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De effectladder van het Nederlands Jeugdinstituut (Nji)
Niveau 0: werken met impliciete kennis
Niveau 1: goed beschreven interventies
Niveau 2: goed onderbouwde interventies
Niveau 3: effectieve interventies volgens eerste 
aanwijzingen




Talant + / Databank effectieve 
interventies langdurige zorg + / 
Databank effectieve interventies 
Nji +
Talant - / Databank effectieve 
interventies langdurige zorg + / 
Databank effectieve interventies 
Nji +
Kleine Stapjes (niet erkend)
Portage Programma (niveau 1: goed 
onderbouwd)
Praktisch Pedagogische 
Gezinsbegeleiding (niveau 1: goed 
onderbouwd)
Begeleiders in beeld (niveau 3: 
effectief volgens eerste aanwijzingen) 
Integratieve Therapie voor 
Gehechtheid en Gedrag (ITGG) 
Jeugd (niveau 3: effectief volgens eerste 
aanwijzingen)

















• de doelgroep, het doel, de werkwijze en de 
theoretische onderbouwing moesten 
voldoende zijn omschreven;
• de methodiek moest uitvoerbaar zijn door 
begeleiders van mensen met een 
verstandelijke beperking
• de methodiek moest zich richten op de 
ondersteuning in de zorg voor begeleiders 
van mensen met een verstandelijke 
beperking 
Resultaten - 1
• 514 artikelen gevonden in de 
internationale literatuur, 50 in de grijze 
literatuur, 81 via 
kenniscentra/websites, en zeven 
vanuit de referentengroep
• de artikelen gaan in totaal over 108 
methodieken
Resultaten - 2
• Van de 39 methodieken is van 23 
methodieken een effectiviteitsstudie 
gevonden. 
• Vier effectstudies toonden een redelijke 
kwaliteit en positieve effecten (Methode 
Vlaskamp, Move, Niet sturende 
communicatie en Triple C). 
• Overige 19: onvoldoende kwaliteit of de 
onderzoeksdoelgroep betrof niet mensen 
met een verstandelijke beperking. 
Conclusie
Er zijn in Nederland veel methodieken 
in de zorg en ondersteuning voor 
mensen met een verstandelijke 
beperking. Er is echter erg weinig 
onderzoek gedaan naar de effectiviteit 
van de methodieken. 
Conclusie voor Talant
Er is geen reden voor Talant om andere 
voorkeursmethodieken te includeren.
ALGEMEEN
Er zal meer onderzoek naar de 
effectiviteit van ondersteuning voor 
mensen met een verstandelijke 
beperking moeten komen.

